













A.  Kesimpulan 
 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, kesimpulan penelitian ini sebagai 
berikut: 
1.   Tahun 2006 s.d. 2008 hasil ROA pada Grup Sierad Produce Lampung 
menunjukkan hasil diatas rata–rata rasio industri sebesar 11,4 %, dengan 
demikian kondisi kinerja keuangan Grup Sierad Produce Lampung dinilai 
baik yaitu pada tahun 2006 sebesar 50,98 % kemudian mengalami 
kenaikan pada tahun 2007 sebesar 77,98 % dan naik pada tahun 2008 
sebesar 124,52 %. 
2.   EVA pada Grup Sierad Produce Lampung selama tahun 2006 sampai 
dengan 2008 memiliki nilai yang negatif, dengan demikian Grup Sierad 
Produce Lampung dalam kondisi kinerja keuangan perusahaan buruk, 
sehingga pihak perusahaan harus memperhatikan penggunaan biaya modal 
yaitu nilai EVA Tahun 2006 sebesar -30,85 %, nilai EVA Tahun 2007 
sebesar  -35,75 %, dan nilai EVA tahun 2008 sebesar -16,24 % 
3.   Terdapat perbedaan yang signifikan antara ROA dan EVA   dalam menilai 
kinerja Grup Sierad Produce Lampung antara EVA dan ROA dalam 




kelayakan investasi Grup Sierad Produce Lampung sebelum dan sesudah 
restrukturisasi tidak mengalami peningkatan kinerja yang signifikan 
 
B.  Saran 
 
Berdasarkan kesimpulan di atas, saran penelitian ini sebagai berikut : 
 
1.   Grup Sierad Produce Lampung harus mengupayakan untuk lebih 
memperbesar keuntungan dengan meningkatkan penjualan, sehingga 
keuntungan yang diperoleh semakin meningkat. 
2.   Perusahaan harus mempertahankan laba bersih karena semakin besar laba 
bersih yang diperoleh maka semakin tinggi EVA ynag dihasilkan 
perusahaan. 
3.   Grup Sierad Produce Lampung sebaiknya dapat meningkatkan nilai 
tambah ekonomi pada tahun mendatang dengan cara laba yang dihasilkan 
lebih besar dan tidak lebih banyak modal, yaitu meningkatkan perputaran 
aktiva baik dengan cara meningkatkan volume penjualan atau bekerja 
dengan aktiva yang lebih rendah. 
